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Abstract 
 
The objectives of this research is to know how big the influence of image Balai Sidang Jakarta 
Convention Center on visitor’s interest in organizing wedding reception. 
The research method is quantitative research by distributing questionnaires to the visitors of 
Balai Sidang Jakarta Convention Center. 
The results is the writer can know clearly how big the influence of company's image to the 
visitors interest in holding a wedding reception at the Balai Sidang Jakarta Convention Center. 
With the results of the reliability 0.839 for corporate image and 0.752 for visitor’s interest. 
Conclusions obtained are based on the results of testing and regression analyzes were 
conducted, shows that the hypothesis about the image of the company (X) significantly affect the 
public interest in holding a wedding reception (Y). With a significance value for the image that is 
0.000 less than 0.005. 
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 Abstrak 
 
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh citra Balai Sidang Jakarta 
Convention Center terhadap minat pengunjung dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan. 
Metode Penelitian yaitu metode penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 
para pengunjung Balai Sidang Jakarta Convention Center. 
Hasil yang dicapai, penulis dapat mengetahui secara jelas seberapa besar pengaruh citra 
perusahaan terhadap minat pengunjung dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan di Balai 
Sidang Jakarta Convention Center. Dengan hasil reliabilitas sebesar 0.839 untuk citra 
perusahaan dan 0.752 untuk minat pengunjung. 
Simpulan yang didapat yaitu berdasarkan hasil pengujian dan analisis regresi yang dilakukan, 
menunjukan bahwa hipotesis mengenai citra perusahaan (X) berpengaruh secara signifikan 
terhadap minat pengunjung dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan (Y). Dengan nilai 
signifikansi untuk citra yaitu 0.000 lebih kecil dari 0.005. 
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